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Are YOU Booster?
if you atv. prove it. cut out the following coupon and mail to the Graphic,
Deming, M., and we will mail to address in the U. S., postage prepaid,
copy of the "Industrial Edition."
Holt & DePuy, Publishers:
Enclosed Dollars
Kdition" of the Graphic. Kindly mail to the following addresses'
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for
'M to pages, highly illustrated and carefully One of the best
and most elaborate special issues so far attempted in the Southwest.
ule cop) 15c. 12 in lots of or mere. 10c, in lotsof 100 more
Send along the Names, we pay the postage--D- O NOW !'!
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